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Introdução: As calcificações na artéria carótida pode ser observada através das radiografias panorâmicas que são 
utilizadas no cotidiano do Cirurgião Dentista. Estudos recentes evidenciaram que o uso de radiografia panorâmica pode 
ser utilizado como método de prevenção de acidentes cardiovasculares. Objetivo: Revisar a literatura acerca do uso de 
Radiografias panorâmicas como auxílio na detecção de calcificação da artéria carótida em pacientes com risco de AVC. 
Metodologia: Esse estudo é uma revisão de literatura, foi usado a base de dados eletrônicos PubMed, utilizando-se os 
descritores em inglês “stroke”, “panoramic radiography” e “cerebrovascular disorders” pelo operador boleano AND, nos 
últimos 10 anos. Foram encontrados 29 artigos e, após a leitura de títulos e resumos, foram incluídos 6 artigos e excluídos 
aqueles artigos que fugiam do tema e que não estavam disponíveis. Resultado: A literatura utilizada destaca o uso da 
radiografia panorâmica na prática odontológica como um método de diagnóstico radiográfico para identificar 
calcificações na artéria carótida nas áreas de bifurcação, contribuindo, desta forma, para a prevenção do AVC. Os 
ateromas são identificados pela maioria dos autores como uma massa nodular radiopaca ou linhas verticais na região 
de espaço vertebral entre C3 e C4, localizadas acima ou baixo do osso hioide. Os estudos ainda relatam que existe uma 
relação significativa entre a presença de CAC com alguns fatores de riscos. Considerações finais: A partir dos estudos 
revisados, percebemos que a CAC pode ser identificada por outros métodos considerados padrão ouro. É importante 
salientar que a radiografia panorâmica é apontada como um método de detecção de pacientes com risco AVC 
contribuindo com avanços na saúde. 
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